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KESIAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN COMMERCIAL STRIP 
DI SURAKARTA UTARA BAGIAN BARAT 
 
Berdasarkan RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031, kawasan Surakarta utara adalah 
kawasan strategis dari segi pertumbuhan ekonomi. Koridor komersial (commercial strip) di 
Surakarta utara direncanakan melalui koridor jalan Adi Sumarmo, Mangunsarkoro dan Pierre 
Tendean. Commercial strip adalah pengembangan linear pertokoan dan jasa di sepanjang 
jalan utama yang melebar hingga satu blok (Horwitz, 1985). Pengembangan pada kawasan 
utara diperlukan untuk mengurangi beban aktivitas yang saat ini menjadi pusat aktivitas. 
Namun, pengembangan pada kawasan utara masih perlu perbaikan pada aspek fisik dan non-
fisik seperti perbaikan infrastruktur penunjang dan tingkat investasi. Dengan begitu, perlu 
mengetahui bagaimana kesiapan pengembangan kawasan commercial strip Surakarta utara 
dari aspek fisik dan non fisik. Pendekatan penelitian ini adalah deduktif. Metode 
pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling, observasi, dan kuesioner pada 
data primer sedangkan studi literatur pada data sekunder. Teknik analisis mennggunakan 
teknik statistik deskriptif, dan overlay peta tematik. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat 
kesiapan pengembangan kawasan commercial strip di Surakarta bagian utara berada pada 
kategori cukup siap. Cukup siap berarti kawasan Surakarta utara bagian barat layak 
dikembangkan sebagai kawasan commercial strip namun perlu dilakukan perbaikan pada 
beberapa aspek. Perlu perencanaan yang komprehensiff baik aspek yang sudah memenuhi 
kriteria maupun yang belum memenuhi kriteria kesiapan agar seluruh komponen kesiapan 
berada pada tingkat kesiapan yang memadai. Maka dari itu, perencanaan yang perlu dilakukan 
yaitu mengembangkan kawasan commercial strip dengan konsep strip-center development 
pada area di sekitar jaringan jalan agar pemanfaatan lahan menjadi lebih efisien dan 
mengurangi beban perjalanan.  
 





READINESS OF COMMERCIAL STRIP DEVELOPMENT 
IN NORTHERN REGION OF SURAKARTA CITY 
 
Based on RTRW Surakarta City 2011-2031, northern region of Surakarta is a strategic area 
in terms of economic growth. Commercial corridors at northern region of Surakarta are 
planned through Adi Sumarmo, Mangunsarkoro and Pierre Tendean street corridors. 
Commercial strip is a linear development of stores and service located along major roadways 
and extending to length one block (Horwitz, 1985). Development in the northern region is 
needed to reduce the burden of activity that currently becomes activity centres. However, 
development in the northern region still needs improvement in physical and non-physical 
aspects such as improvement of supporting infrastructure and investment level. It is necessary 
to know the level of readiness in the commercial strip development at northern Surakarta 
based on the physical and non physical aspects. This research is using deductive method in its 
approach. Method of data collecting used were purposive sampling, observation, and 
questionnaire to provide primary data while literature study was used to provide secondary 
data. Analytical techniques used in this research were descriptive statistical techniques and 
overlay thematic maps. The result of this research is the level of readiness of commercial strip 
area development in northern region of Surakarta is ready enough. It means that the northern 
region of Surakarta was worthy of being developed as commercial strip but needs to be 
improved on several aspects. It needs comprehensive planning that fulfills both criteria and 
those that do not meet the criteria of readiness so that all components of readiness are at an 
adequate level of readiness. Therefore, the planning that needs to be done is to develop 
commercial strip area with the concept of strip-center development on the area around the 
road network so that the land use around it becomes more efficient and reduce travel 
expenses. 
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